

















La denominació lectura crítica té ja algunes dècades i és relativament estesa i cone-
guda, però tanmateix no és segur que la ????????????????????????? ??????? ???????
Als anys setanta, quan dèiem llegir críticament ???? ????????? ?? ??habilitat per com-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sentits i els implícits. Així ens distanciàvem de la tradició didàctica dominant, que 
posava ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
exercicis de resposta tancada. Avui encara trobem persones i discursos que usen 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????i-
cat que volem donar-li aquí. 
Com tots els conceptes potents, és un pèl relliscós i es fa difícil de reduir a una 
definició única o delimitada1. Fent servir una metàfora, podríem dir que hi ha una 
concepció contemporània més «prima» i una altra de més «grassa», i que entremig hi 
trobarem diversitat de matisos. En la versió més prima, llegir críticament és interpre-
???????????????????????????????????-ho amb pocs mots. En canvi, en la versió grassa, és 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????i doncs 
la lectura? en el nostre entorn. Però anem a pams. 
En la versió més prima, pressuposem que sempre hi ha ideologia, és a dir, un con-
junt de punts de vista sobre el món: polítics, socials, ecològics, ètics, científics, etc. 
Qualsevol discurs té un autor, que ha nascut i viscut en una comunitat particular i no 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
es reflecteixen per defecte en els ?????????????? ????????????????????????????????????????????
?????irisme absoluts: sempre hi ha una mirada, situada, més o menys esbiaixada. No 
es pot ser alhora masclista i feminista, vegetarià i carnívor, o ateu, catòlic, mahometà 
i hindú; quan intentem amagar a la vegada ??????????????????????????????????????m-
bé mostrem un determinat punt de vista.  
Les implicacions que té aquesta concepció prima són diverses, però només en 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????ació cooperativa, de 
???????????? ??? ???????????? ????????? ??????????? ???????????? ??? ????????? ??? ????????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la subjectivitat de lectors i autors. 
La concepció més grassa adopta una visió encara més global i sociocultural: llegir 
no és cap habilitat ?com havia posat en cursiva al primer paràgraf? sinó una pràctica 
lletrada, un tipus de pràctica social, ????????????????????????????????????????????????x-
                                                 
(1) Siegel, M.; Fernández, S.L. (2000) «Critical approaches», a Kamil, M.; Mosenthal, P.; Pearson, P.D.; Barr, R. 
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tos, ????????????????lements. La lectura és una acció situada en un context i un mo-
ment concrets, inserida en tasques socials més àmplies, preestablertes 
ment, amb rols, funcions, actituds i protocols. Aquestes tasques són constitutives de 
????????????????????????????munitats lletrades; tot llegint, desenvolupem el nostre dia 
a dia: treballem, ens divertim, exercim els nostres drets, etc. La distribució de la lectu-
??? ??? ??? ?????????? ??????????? ??????????????? ??????? ?? ?????????????????????????? ??????i-
gualtat de gènere entre homes i dones; la lluita entre idiomes ?i comunitats? 
diferents; la margin????? ????? ?????????? ???????? ?? ???? ?? ?????? ????????? ??????? ???
informació disponible, etc. 
???????????????????????????? ?????????? ??????? ????????????????????????????????????
procés ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pràctiques que actualitzen un ordre social establert i de la seva acceptació tàcita o 
del seu rebuig explícit. Llegir críticament vol dir, doncs, prendre consciència 
??????????fets i intervenir-hi activament: comprendre i discutir no només el missatge 
?????????????????????????? ?? ??? ???????????????? ????????????????????????????????????? ??e-
trada, conformada amb unes funcions, uns rols, uns valors i una distribució del poder 
determinada. En última instància, llegir críticament implica el compromís per inten-
tar canviar les coses buscant més equitat i justícia. 
Per acabar, fixem-nos una mica en la terminologia. En anglès, la distinció entre el 
significat vell i el nou de llegir críticament està formalitzada: critical reading ??????????
al significat vell (el que hi havia als setanta) i critical literacy per al nou (sigui prim o 
gras). En català, podríem traduir literacy per alfabetisme o literacitat, encara que ni 
alfabetisme ni literacitat són tan habituals com alfabetització. Tots tres termes inten-
???? ???????? ????????? literacy per referir-??? ?? ??? ?????????????????????? ?????????? ???????
???????? ????? ?????????????? ???? ???????????? ???? ?????????? ??????????????? ?? ???? ???????????
socials, el po???????????????????????????????????????????????????????????????????2, i la ma-
teixa manca de consens que podem trobar en la societat es reflecteix en aquest 
monogràfic on veureu que uns parlen de literacitat?????????????alfabetització ???????????
de llegir i escriure críticament. 
Una de les conseqüències que té adoptar una perspectiva sociocultural per estu-
diar la lectura, en lloc de centrar-????????orientació psicològica dominant fins ara, és 
que prenem consciència del fet que llegir i escriure són tasques culturals que evolu-
cionen al ritme que canvien les comunitats. Si per als psicòlegs cognitius que estudi-
en la ment, la lectura és igual ara i abans, aquí i allà, per als antropòlegs i els 
etnògrafs de la comunicació cada comunitat i cada època utilitza les pràctiques de 
lectura de manera diferent. 
Per això és rellevant que ens preguntem com és la lectura contemporània. Diver-
sos factors conflueixen a fer que la lectura crítica sigui avui més rellevant que en 
altres èpoques. Sense pretendre ser-ne exhaustius: 
 Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). El desenvolupament i la 
disseminació de les TIC està incrementant de manera continuada les 
                                                 
(2)  P????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? literacitat ????????????alfabetisme i, 
????????????alfabetització, vegeu Cassany, D. (2006) Rere les línies. Sobre la lectura contemporània. Barcelona, 
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?????????????? ?????????? ?? ??? ??????????? ?? ??? ???????????? ??? ????? ??? ???????? ???
nombre de canals de ràdio, televisió i revistes electròniques; tampoc no ????????
??? ??????? ?????????????? ?? ??? ?????? ??.000 milions al 2007). Sorgeixen nous 
gèneres discursius electrònics, com ara el correu electrònic, el xat, el web, el 
bloc, la wiki, que diversifiquen els registres, les estructures i les pràctiques 
lectores.  
 Consumidors i productors. Segurament hem estat més receptors passius que 
productors i continuarem sent-ho, però les TIC són cada dia més barates i 
senzilles i fan que sigui més fàcil i ràpid crear i difondre continguts. Abans 
llegíem només el que elaboraven uns pocs professionals periodistes: 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
preferit; avui fem el nostre bloc, contribuïm amb alguna entrada a Wikipèdia, 
pengem vídeos a YouTube i fotos a Flickr, etc. I tot ?o quasi tot? és accessible 
per a milions de persones. En definitiva, arriba la web 2.0. 
 Democràcia?? ??????????? ?? ??????????? ??? de la democràcia en molts països 
??????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??? ?????????? ???????????? ????? ????????
altes. En molts llocs avui qualsevol persona té dret a dir el que pensi, encara que 
no sigui ni fonamentat, ni cert ni interessant. Eradicades les pistoles ?o en 
??????? ????? ????????? ??? ???????? ????? ?????????? ??? ??????? ??????????? ????
persuadir, manipular i alienar, de manera que qui més qui menys usa tota mena 
de recursos retòrics per convèncer els altres, de la mentida fins a la seducció 
passant pel sensacio???????????????????????????????. 
 Plurilingüisme i interculturalitat. És més habitual poder llegir en diverses llengües 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????? ???????????? ??? ??????? ?? traduccions, interpretacions i 
divulgacions de tota mena de discursos, de manera que avui podem llegir sobre 
?????????? ?????? ??????????? ?? ????????? ??? ????????? ?????? ??????????? ???? ??
especificitat. 
 ????? ?????????? ??? ??????? ??? ??????? ??? ???? ??????? ?? ??? ??imordial signe de 
representació del coneixement. Avui els discursos barregen grafies i imatges, 
parla i música, imatge estàtica i en moviment: el missatge no prové de la suma 
????? ??????? ??????????? ??? ?????????????????????????? ????? ??? ??? ??????????? ????
conjunt en cada context. Els discursos avui són molt més sofisticats que abans i 
exigeixen un paper més actiu del lector. 
 Diversitat temàtica. De mica en mica es va esfondrant el prejudici que només 
tenen intenció o subjectivitat (ideologia) uns pocs textos: els pamflets polítics, la 
publicitat. Tots prenem consciència que les estadístiques polítiques, les dades 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del planeta, les sentències judicials o les memòries empresarials també tenen 
intenció, biaix i subjectivitat.  
Així doncs, el que llegim avui té poca cosa a veure amb el que llegíem fa trenta o 
cinquanta anys. És força alliçonador comparar el que podien llegir els nostres pares i 
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dictadura, podia llegir ben poca cosa: només li arribaven escrits «oficials» elaborats 
per homes adults, blancs, catòlics, conservadors i espanyols. Avui podem llegir es-
crits de tota mena, elaborats per homes i dones, adults i nens, de totes les races, 
confessions religioses, nacionalitats i idees polítiques. Sens dubte, aquesta extraor-
dinària diversitat aguditza la necessitat de llegir avui més críticament que mai. Ja no 
??????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????-lo resumir: avui 
hem de saber què pretén, per què i en quin context; també hem de poder donar-hi 
una opinió personal, alternativa o no, fonamentada en les nostres conviccions. 
??? ??????? ????????? ??? ????????? ????????? ??????????? ??? ??????? ??? ????????
?????????? ??? ???????? disciplines del currículum educatiu per explorar recerques i 
pràctiques de lectura crítica, buscant la diversitat temàtica, de nivells educatius i de 
perspectives i enfocaments metodològics.  
Els dos primers articles se centren en les matèries instrumentals del currículum. 
Amb una perspectiva més lingüística, Daniel Cassany, Sergi Cortiñas, Carme Hernán-
dez i Joan Sala, dels departaments de Traducció i Filologia i Comunicació Audiovisual 
de la Universitat Pompeu Fabra, a «Llegir i comprendre la ideologia: la realitat i el 
desig» estudien els procediments que empren diversos estudiants universitaris per 
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ??????????«Alfabe-
tització matemàtica i comunitats escolars», de Carlos Gallego, de la Facultat de Psico-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????de Guipúscoa, traça el recorregut de tasques, diàlegs i 
negociacions que segueix un grup de nens i nenes de quart de primària per apren-
dre els nombres fraccionaris.  
Dues aportacions se centren en les ciències naturals i socials. Àngels Prat, Conxita 
Márquez i Anna Marbà, professores dels departaments de Didàctica de la Llengua i la 
Literatura i les Ciències Socials (Prat), i de Didàctica de les Matemàtiques i les Ciènci-
es Experimentals (Márquez i Marbà), de la Universitat Autònoma de Barcelona, a 
«Literacitat científica i lectura» descriuen com fer i aprendre ciències naturals és 
també llegir críticament, treballant amb pro????????? ?? ??????????? ??? ??????????? ?e-
??????????????????????????????????????????????????, Cèlia Romea i Joan Santacana, 
de la Facultat de Formació del Professorat, de la Universitat de Barcelona, a «Llegir 




la imatge. Francina Mar??????? ????????????????????????????????????a «Separar el gra 
de la palla a la web» ????????? ???????????????????????????????????????????????????????s-
cents a la xarxa, i aporta recursos diversos i algunes dades de recerca. Finalment, 
Anna Pujadas, professora ??????????????? ????????????????Universitat Pompeu Fabra i 
????????????????????????????????????????????????a «??????????????????????? ??????????????
de les TIC» analitza ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????? avui dia. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????que està adquirint 
importància dia a dia i segurament ens ocuparà més en el futur. 
